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RESUMEN 
La presente investigación titulada “Auditoria Gubernamental y su influencia en la 
Gestión Administrativa del Proyecto Especial Jaén, San Ignacio, Bagua - 2017.”, 
tuvo como objetivo general determinar la influencia de la Auditoría Gubernamental 
en la Gestión Administrativa del Proyecto Especial Jaén, San Ignacio Bagua - 2017, 
para ello se realizó una investigación descriptiva, correlacional transversal, 
teniendo como población a los funcionarios y profesionales de la entidad, a los 
cuales se logró aplicar un cuestionario. 
 
Entre los resultados más significativos tenemos que el promedio representado por 
el 63.50% considera que la auditoría gubernamental es importante en la gestión 
pública y un 29.5% es indiferente. Finalmente se concluye que la auditoría 
gubernamental si influye en la gestión administrativa, puesto que el coeficiente de 
correlación de Pearson arrojó un 70.90%. Esto indica que la auditoría 
gubernamental representado por el Órgano de Control Institucional de la entidad, si 
influye en la gestión administrativa, de esa manera se pueda solidificar y realizar 
una mejor gestión con eficacia y eficiente. Se recomienda Implementar y fortalecer 
el comité de control interno de la entidad para coadyuvar al sistema de control 
interno y brindar capacitaciones de la normatividad estatal que el Ejecutivo 
promulga para que de esa manera disminuir los riesgos y ejercer una de gestión 













This research entitled "Government Audit and its influence on the Administrative 
Management of the Special Project Jaén, San Ignacio, Bagua - 2017.", had as its 
general objective to determine the influence of the Government Audit on the 
Administrative Management of the Special Project Jaén, San Ignacio Bagua - 2017, 
for this purpose, a descriptive, transversal correlational research was carried out, 
having as a population the officials and professionals of the entity, to which a 
questionnaire was applied. 
 
Among the most significant results we have that the average represented by 63.50% 
considers that the government audit is important in public management and 29.5% 
is indifferent. Finally, it is concluded that the government audit does influence 
administrative management, since the Pearson correlation coefficient was 70.90%. 
This indicates that the government audit represented by the Institutional Control 
Body of the entity, if it influences the administrative management, in that way can 
be solidified and perform a better management effectively and efficiently. It is 
recommended to implement and strengthen the internal control committee of the 
entity to assist the internal control system and provide training of state regulations 
that the Executive promulgates in order to reduce risks and exercise an effective 











Keywords: Audit, governmental, management and administrative. 
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I. INTRODUCCIÓN 
1.1. Realidad problemática. 
1.1.1. A nivel internacional 
México 
Serrano (2016). La Auditoría Superior de la Federación de México ha 
tenido que ser el eje vital para implantar el Sistema Nacional de Fiscalización 
(SNF), y el principal coordinador para con las diferentes entidades de 
fiscalización de los Estados; “su objetivo es fortalecer la rendición de cuentas 
y el impacto de la auditoría gubernamental reformando el desempeño de las 
entidades auditadas y la calidad del gasto público en el país”. Para ello, se 
ha establecido el compromiso de realizar un proceso de homologación para 
acogerse a las normas profesionales de fiscalización. Para formalizar la 
homologación se han basado en las normas señaladas por la Organización 
Internacional de las Entidades de Fiscalización Superior (INTOSAI). 
 
Por todo ello, la SNF ha considerado una organización agrupada y 
conectada con seis particularidades: “transparencia, oportunidad, 
imparcialidad, rigor técnico, integralidad y confiabilidad”; particularidades y 




Según el diario El País (3 de junio del 2016). “Mario Alonso Ayala 
como Presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España 
(ICJCE)”, ha puesto de manifiesto la exigencia de los auditores para que en 
la auditoría pública realicen un cambio de normativa, porque es necesario 
que la gestión pública camine mucho más claro y eficientemente. Esto se 
debe a que la mayor parte de los municipios que disponen de mayor 
presupuesto, sus balances nunca han sido auditados externamente. 
 
Ecuador 
Rivera, Guerrero, García y Jaramillo (2017). Hacen referencia que se 
debe contar con una administración integral de talento humano dentro de la 
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Policía Nacional del Ecuador lo más pronto posible, encaminado en las 
necesidades de la gente, concediéndoles estimulación profesional y 
personal conforme a sus cualidades y trabajo, de esa manera se estaría 
comprometiendo e involucrando con la institución. También, se debe 
considerar que por la falta de una gestión correcta hacen que los 
trabajadores realicen labores por obligación y no por vocación, porque se 
tiene que ceñir a las normas o políticas establecidas. Por esta razón, se debe 
enfocar en la importancia que es la gestión administrativa de toda 
organización, por ser la parte principal y neurálgica. 
 
1.1.2. A nivel Nacional 
Diario El Comercio (31 de octubre del 2017). El titular de La 
Contraloría General de la República anunció en el Congreso que los 
programas sociales serán fortalecidos a través de la vigilancia concurrente. 
Para ello, se realizará acompañamiento y asesoramiento a los diferentes 
sectores y entidades estatales, con el propósito de explicarles los posibles 
riesgos de negligencia o corrupción. Asimismo, indicó que la contraloría 
viene ejecutando nuevas auditorías a los diferentes programas sociales y 
que los hallazgos encontrados ya han sido derivados a la fiscalía”. 
 
También, anunció que existe el compromiso de trabajar en equipo con 
la Comisión del Parlamento de Inclusión Social y Persona con Discapacidad, 
y poder legislar proyectos en favor de las personas más vulnerables, 
teniendo el nivel de responsabilidad de los funcionarios implicados. 
 
Diario Perú 21 (25 de junio del 2017). El contralor de la República 
comunicó que la auditoría realizada por la adquisición de computadoras que 
el Ministerio de Educación (MINEDU) hizo, lo estará presentando en 
conferencia de prensa; sin embargo, se adelantó en decir que en el informe 
presentado se halló responsabilidad penal por dicha compra y que el titular 
del Ministerio de Educación estaría inmersa a las probables irregularidades. 
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La adquisición de las computadoras se refiere a noviembre del 2016 
debido a que la Fiscalía de Lavado de Activos venía investigando una 
compra por S/ 146'397,709 con el fin que los centros educativos se 
encuentren equipados. Lo ilegal sería que la adquisición se realizó a 
proveedores, quienes serían testaferros ligados al MINEDU”. 
 
RPP Noticias (17 de mayo del 2017). Con la intención de tornar más 
transparente la gestión administrativa, la Unidad de Gestión Educativa Local 
(UGEL) Chiclayo emitió un dispositivo para exigir a las instituciones 
educativas públicas que cuenten con su Registro Único de Contribuyentes 
(RUC), y de esa manera promover y fortalecer la cultura tributaria en ese 
sector”. 
 
1.1.3. A nivel local. 
“El Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua (PEJSIB), fue creado 
el 15 de Mayo de 1981, mediante D. S. Nº 019-81, inicia sus operaciones en 
las Provincias de Jaén, San Ignacio, Bagua, Utcubamba y Condorcanqui; 
posteriormente mediante R.M. Nº 249-2005-VIVIENDA, se aprueba la 
ampliación del ámbito del PEJSIB, integrando los Distritos de la Provincia de 
Cutervo en Cajamarca y las Provincias de Luya, Chachapoyas, Bongará y 
Rodríguez de Mendoza en Amazonas, así mismo mediante D.S. Nº 023- 
2015-MINAGRI se integra la Provincia de Chota”. 
 
“El PEJSIB, está ubicado en la parte Nororiental del país, en el Km. 
27.5 de la Carretera Chamaya - San Ignacio, Provincia de Jaén de la Región 
Cajamarca”. 
 
“El Proyecto Especial tiene en su ámbito de intervención a 07 
provincias de la Región Amazonas (Bagua, Utcubamba, Condorcanqui, 
Luya, Bongará, Chachapoyas y Rodríguez de Mendoza) y 04 provincias de 
la Región Cajamarca, específicamente las Provincias de Jaén, San Ignacio, 
Cutervo y Chota; en su momento fue un órgano Público Descentralizado, 
dependiente del Instituto Nacional de Desarrollo - INADE del Sector 
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Ministerio de la Presidencia, cuyo rol está orientado a impulsar en el marco 
de sus competencias y las nuevas exigencias del entorno el Desarrollo Rural 
Integral y Sostenido en el ámbito de su influencia". 
 
Actualmente, “el PEJSIB es un órgano público descentralizado, 
adscrito al Ministerio de Agricultura, cuyo ámbito de competencia, en el 
Departamento de Cajamarca y en el Departamento de Amazonas, 
constituyendo la Unidad Ejecutora 019: Jaén San Ignacio Bagua, del Pliego 
013: Ministerio de Agricultura”. 
 
“En su estructura organizacional cuenta con la Oficina del Órgano de 
Control Institucional (OCI), quienes son los encargados de realizar el control 
gubernamental, a través del cumplimiento de leyes, reglamentos y otras 
normas aplicables, todo orientado a cumplir los objetivos y metas”. 
 
En la actualidad es deficiente la “Gestión Administrativa del Proyecto 
Especial Jaén San Ignacio Bagua, porque existen elementos que conllevan 
a ello, que pueden ser: las áreas usuarias no realizan sus requerimientos a 
tiempo o incompletos para su debida adquisición o servicio, retrasando el 
trabajo en el área de Abastecimiento (cotizaciones, cuadros comparativos, 
procesos, etc.); el personal que se contrata por locación de servicios, no 
cumplen con el perfil requerido; las capacitaciones no se realizan en su 
totalidad acorde con lo programado, los procesos de selección en algunas 
oportunidades están dirigidos a un determinado proveedor; no hay un 
adecuado ambiente para la custodia de los bienes patrimonial; los 
requerimientos solicitados no son atendidos oportunamente por falta de 
programación en las específicas de gasto”. 
 
En ese sentido, la Gestión Administrativa se encuentra afecta, porque 
los funcionarios no se involucran al 100% con su trabajo por falta de 
conocimiento en la gestión pública para la toma de decisiones conforme lo 
estipula las normas; y es la auditoría gubernamental a través del Órgano de 
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Control Institucional que debe influir y regular con un sistema de control 
interno. 
 
1.2. Trabajos previos. 
1.2.1. A nivel internacional. 
Ecuador 
Guzmán y Vera (2015) en la tesis: “El control interno como parte de 
gestión administrativa y financiera de los centros de atención y cuidado 
diario. Caso: centro de atención y cuidado diario “El Pedregal de Guayaquil”, 
para optar el título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, otorgado por la 
Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil del Ecuador, propone 
como objetivo general analizar la incidencia del control interno en la gestión 
administrativa y financiera de los centros de atención y cuidado diario caso: 
centro de atención y cuidado diario “El Pedregal” de Guayaquil, a través de 
los principios, normas y procedimientos de verificación de la gestión para 
garantizar que cada uno de los procesos se cumplan de acuerdo a la misión 
del centro de atención”. 
 
Concluyen que no hay procesos formales, esto dice que no existe ni 
manual, ni algún procedimiento por escrito, ni documentación que ayude a 
la administración y/o control de los mismos. Esto conlleva a no diferenciar 
funciones y por ende repetir las mismas funciones en los puestos, para ello 
se propone una estructura sugerida en el proyecto de investigación, 
estableciendo procedimientos diferentes para un mejor control y servicio 
hacia el interesado. 
 
Nicaragua 
Bello (2013) en su tesis: “Alcance de la Auditoría Especial mediante 
la Auditoría Gubernamental, metodología en su realización y contenido del 
Informe, para optar el grado de Maestro en Auditoría Integral, otorgado por 
la Universidad Politécnica de Nicaragua, propone como objetivo general 
determinar que en la realización de auditorías especiales, los auditores 
gubernamentales, especialmente de la Contraloría General de la República, 
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se basen en la metodología establecida en cada una de las fases de esa 
auditoría como son: Planeación, Trabajo de Campo (Ejecución) y 
Comunicación de Resultados”. 
 
Concluye que como lo señalan las Normas de Auditoría 
Gubernamental de Nicaragua (NAGUN) y el Manual de Auditoría 
Gubernamental (MAG), para los auditores gubernamentales se describen 
criterios técnicos, existiendo limitaciones a una parte de las operaciones y 
transacciones financieras, consideradas para las auditorias especiales. 
 
Asimismo, los auditores se apegan a los métodos para la realización 
de los exámenes especiales, evidenciando los procedimientos en cada uno 
de los informes de auditoría, no obstante, los auditores no se compenetran 
en los procedimientos conllevando a que estos procesos no sean 
consistentes, además, las auditorias no se realizan en el tiempo planificado 
por la falta del suministro de documentación en forma oportuna. 
 
Ecuador 
Bonilla y Díaz (2015) en la tesis: “Análisis de la gestión administrativa 
y su incidencia sobre el desempeño laboral de los funcionarios del hospital 
cristiano de especialidades ciudadela las piñas del cantón milagro, periodo 
2012-2014, para optar el título de Ingeniería en Contaduría Pública y 
Auditoría – CPA, otorgado por la Universidad Estatal de Milagro del Ecuador, 
propone como objetivo general analizar la incidencia que tiene la Gestión 
Administrativa sobre el desempeño laboral de los funcionarios del Hospital 
Cristiano de Especialidades "Ciudadela Las Piñas" del Cantón Milagro a 
través de la utilización de métodos cualitativos para contribuir en la mejora 
continua de la Institución”. 
 
Por consiguiente, concluye “que existe poco nivel de progreso y 
desconocimiento de la cultura institucional en el hospital, ya que se ha 
tomado decisiones erróneas afectando el desempeño de los funcionarios 
que incluso existe pésima comunicación entre ellos, y esto ha conllevado a 
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realizar una baja en la calidad del servicio prestado, y por ende la 
insatisfacción de sus pacientes”. 
 
1.2.2. A nivel nacional. 
Flores (2017), presentó la tesis: “Auditoria gubernamental y sistema 
de control interno en la gestión administrativa de la Fuerza Aérea del Perú, 
Lima, 2016, para optar el grado académico de Doctor en Gestión Pública y 
Gobernabilidad, otorgado por la Escuela de Posgrado de la Universidad 
César Vallejo. Siendo el objetivo general determinar el efecto de la auditoria 
gubernamental y el sistema de control interno en la gestión administrativa de 
la Fuerza Aérea del Perú, Lima, 2016”. 
 
Concluye “que, los resultados obtenidos del contraste de la hipótesis 
general (…), se evidencia un índice de significancia bilateral de 0,000 que es 
menor al nivel de 0,05 previsto para este análisis, se determina que la gestión 
administrativa se debe al 35.30% de la auditoría gubernamental y el sistema 
de control interno en la Fuerza Aérea del Perú, 2016”. 
 
Arohuanca (2016), presentó la tesis: “La auditoría gubernamental y su 
influencia en la detección y documentación de actos de corrupción en la 
gestión administrativa de las municipalidades de la región Moquegua, 2014, 
para optar el grado académico de Maestro en Ciencias con mención en 
Contabilidad: Auditoría, otorgado por la escuela de posgrado de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna. El objetivo 
general ha sido determinar si la auditoría gubernamental influye en la 
detección y documentación de los actos corrupción en la gestión 
administrativa de las municipalidades de la Región Moquegua 2014”. 
 
Concluye que “la auditoría gubernamental influye significativamente 
en la baja detección y documentación, así como las técnicas y 
procedimientos aplicados, ejecución de los actos de corrupción en la gestión 
administrativa de las municipalidades de la Región Moquegua, 2014”. 
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Barbarán (2015), presentó la tesis: “La auditoría gubernamental y su 
incidencia en el desarrollo de la gestión de las entidades públicas en el Perú, 
para optar el grado académico de Doctor en Contabilidad y Finanzas 
otorgado por la Universidad San Martin de Porres de Lima. El objetivo 
general ha sido determinar de qué forma la auditoria gubernamental incide 
en el desarrollo de la gestión de las entidades públicas en el Perú para los 
años 2013-2014”. 
 
En la cual concluye “que, los datos obtenidos han permitido que la 
auditoría gubernamental influye en la evaluación, mejora y ordenamiento 
administrativo tanto presupuestal como en la toma de decisiones para el 
desarrollo de la gestión pública en las entidades públicas peruanas (2013- 
2014)”. 
 
1.2.3. A nivel local. 
Díaz y Vega (2017) en su tesis: “Control interno y su influencia con la 
ejecución presupuestal de la municipalidad distrital de Santa Cruz de Toledo 
año 2017, para optar el título Profesional de Contabilidad de la Universidad 
Privada del Norte, donde plantea como objetivo general determinar la 
influencia del Control Interno en la ejecución presupuestal de la 
Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Toledo año 2017, y que concluye 
que el control interno en la ejecución del presupuesto en la Municipalidad va 
influenciar permitiendo que la entidad cumpla con sus objetivos, asegurando 
que los escasos recursos que lleguen sean invertidos eficientemente, 
previniendo errores y desviaciones en cuanto a la ejecución del presupuesto, 
asimismo proponer medidas correctivas, considerando que el control interno 
es un instrumento para combatir la corrupción en la administración pública”. 
 
Acuña (2015) en su tesis: “Propuesta de mecanismos de control en la 
elaboración, seguimiento y evaluación de los planes: estratégico y operativo, 
en la municipalidad del distrito de Santa Rosa – Jaén- Cajamarca, para optar 
el grado académico de Magister en Control y Auditoría en la Gestión 
Gubernamental de la escuela de post grado de la Universidad Nacional 
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Pedro Ruiz Gallo, donde plantea como objetivo general proponer 
mecanismos de control en la elaboración, seguimiento y evaluación de los 
planes estratégico y operativo que coadyuven a una eficiente y transparente 
gestión municipal del distrito de Santa Rosa – Jaén- Cajamarca”. 
 
“Concluye que se ha evidenciado que no existen mecanismos en la 
elaboración, seguimiento y evaluación de los planes estratégico y operativo, 
contando con un plan de desarrollo concertado, presupuesto participativo, 
programación multianual y presupuesto institucional de apertura, para la cual 
se propone planificar la acción comunal y formular el plan estratégico 
institucional (PEI) y el plan operativo institucional (POI), una vez elaborado 
realizar el respectivo seguimiento y evaluación”. 
 
Pérez (2013) en su tesis: “El sistema de control interno y su incidencia 
en la correcta ejecución del gasto de la municipalidad provincial de 
Hualgayoc Bambamarca en el periodo 2011 - 2012, para optar el Título 
Profesional de Contador Público de la Universidad Nacional de Cajamarca, 
donde plantea como objetivo general determinar la incidencia del Sistema de 
Control Interno en la optimización de recursos en la correcta ejecución del 
gasto en la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca en el 
Periodo 2011-2012, y concluye que la efectividad de un Sistema Control 
Interno y su continua implementación favorecerá a una correcta ejecución de 
los gastos que realice la Municipalidad y por ende redundará en beneficio 
de la entidad y población en general”. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema. 
1.3.1. Auditoría gubernamental 
Definición 
El origen de la palabra auditoría se deriva del verbo latino “audire”, 
que significa “oír”. Esto tiene su origen en la historia, porque los primeros 
auditores realizaban el juzgamiento correspondiente y para poder conseguir 
la verdad o falsedad de lo que verificaban principalmente se obtenía oyendo. 
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“Es el examen profesional, objetivo, independiente, sistemático, 
constructivo y selectivo de evidencias, efectuado con posterioridad a la 
gestión de los recursos públicos, con el objeto de determinar la razonabilidad 
de la información financiera y presupuestal para el informe de auditoría de la 
Cuenta General de la República, el grado de cumplimiento de objetivos y 
metas, así como respecto de la adquisición, protección y empleo de los 
recursos y, si estos, fueron administrados con racionalidad, eficiencia, 
economía y transparencia, en el cumplimiento de la normativa legal”. (MAGU 
1996. Glosario de términos) 
 
Al respecto el artículo 6° de la Ley 27785 precisa: “El control 
gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los 
actos y resultados de la gestión pública, en atención al grado de eficiencia, 
eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y 
bienes del Estado, así como del cumplimiento de las normas legales y de los 
lineamientos de política y planes de acción, evaluando los sistemas de 
administración, gerencia y control, con fines de su mejoramiento a través de 
la adopción de acciones preventivas y correctivas pertinentes” (Ley 27785). 
 
“La auditoría gubernamental está regulada por la Constitución 
Política, Ley N° 27785, y por la Resolución de Contraloría N° 273-2014-CG, 
que aprueba las Normas Generales de Control Gubernamental (NGCG), 
donde señala que la Auditoría Financiera Gubernamental se establecerá en 
base de la Normas Internacionales de Auditoría (Auditorías de Cumplimiento 
y Auditorías de Desempeño, tomando en cuenta a ISSAI – INTOSAI)”. 
 
Definición de auditoría 
Porter y Burton (1983), definen a la “Auditoría como el examen de la 
información por una tercera persona distinta de quien la preparó y del 
usuario, con la intención de establecer su veracidad; y el dar a conocer los 
resultados del examen, con la finalidad de aumentar la utilidad de tal 
información para el usuario…” 
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Holmes (1984). Define: “La auditoría es el examen crítico de las 
evidencias y documentos administrativos, con el propósito de encontrar la 




La Organización Internacional de Instituciones Superiores de 
Auditoría (INTOSAI) en la “Guía para las normas de control interno del sector 
público”, define: “El control interno es un proceso integral dinámico que se 
adapta constantemente a los cambios que enfrenta la organización. La 
gerencia y el personal de todo nivel tienen que estar involucrados en este 
proceso para enfrentarse a los riesgos y para dar seguridad razonable del 
logro de la misión de la institución y de los objetivos generales”. (p.6). 
 
Según la Ley N° 28716, “el control interno basado en el informe COSO 
(Comité de organizaciones patrocinadoras de la comisión de Treadway), 
tiene el objetivo de establecer las normas que conlleven a regular el control 
interno en las entidades del Estado, con el propósito de cautelar y fortificar 
los sistemas administrativos y operativos con acciones y actividades de 
control previo, simultáneo y posterior, contra los actos y prácticas indebidas 
o de corrupción, para poder lograr los objetivos, fines y metas institucionales 
en forma transparente”. (Art. 7) 
Tipos de control 
El control gubernamental puede ser de 2 tipos: 
 
 
A. Control interno 
Es un proceso integral de administración que lo realiza una entidad 
sometida a control, con la finalidad que la gestión de sus recursos, bienes y 
operaciones se efectúe correcta y eficientemente. El control interno es 
previo, simultáneo y posterior. 
 
Control interno previo. “Son los procedimientos que ejecutan los 
funcionarios y servidores previo a un acto administrativo; dichos 
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procedimientos se encuentran establecidos en sus planes de organización, 
reglamentos, manuales, normas o disposiciones aprobadas y tienen la 
atribución de paralizar un proceso”. 
 
Control interno simultáneo. “Es la ejecución de procedimientos de 
control orientados a evaluar el resultado de las operaciones, según su 
competencia”. 
 
Control interno posterior. Es “la ejecución de procedimientos de 
control orientados a evaluar el resultado de las operaciones, según su 
competencia”. 
 
B. Control externo 
“Es el conjunto de políticas, normas, métodos y procedimientos 
técnicos, que compete aplicar a la CGR u otro órgano del Sistema por 
encargo o designación de esta, con el objeto de supervisar, vigilar y verificar 
la gestión, la captación y el uso de los recursos y bienes del Estado”. 
 
Control externo posterior. “Le compete aplicar a la Contraloría 
General u otro órgano del sistema por encargo o designación de ésta. Se 
realiza fundamentalmente mediante acciones de control con carácter 






Normas de control interno del sector público 
“La Ley Nº 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado, 
 
 
En su artículo 1°, “que dicha ley tiene por objeto establecer las 
normas para regular la elaboración, aprobación, implantación, 
funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación del control interno de las 
Entidades del Estado, con el propósito de cautelar y fortalecer los sistemas 
administrativos y operativos con acciones y actividades de control previo, 
simultaneo y posterior, contra los actos o prácticas indebidas o de 
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corrupción, propendiendo al debido y transparente logro de los fines y metas 
institucionales”. (Ley N° 28716, 2006). 
 
En su Artículo 4°, “que la implantación del control interno en las 
entidades del Estado es obligatoria en sus procesos, actividades, recursos, 
operaciones y actos institucionales, orientando su ejecución al cumplimiento 
de los objetivos” (Ley N° 28716, 2006). 
 
En su artículo 8°, “la inobservancia a la Ley, genera responsabilidad 
administrativa funcional, y da lugar a la imposición de sanción de acuerdo a 
la normativa aplicable, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que 
hubiere lugar de ser el caso”. (Ley N° 28716, 2006). 
 
En su Artículo 10°, “La Contraloría General de la República, con 
arreglo a lo establecido en el artículo N° 14° de la Ley Nº 27785, dicta la 
normativa técnica de control que oriente la efectiva implantación y 
funcionamiento del control interno en las entidades del Estado, así como su 
respectiva evaluación”. (Ley N° 28716, 2006). 
 
Objetivo del control interno en el sector público 
Gestión pública. “Busca promover la efectividad, eficiencia y 
economía de las operaciones y calidad en los servicios y su objetivo 
primordial es asegurar que se ejecuten las operaciones, de acuerdo a sus 
criterios” (Contraloría, 2014, p.20). 
 
Lucha anticorrupción. “Busca proteger y conservar los recursos 
contra cualquier pérdida, dispendio, uso indebido, acto irregular o ilegal y su 
objetivo está relacionado con las medidas adoptadas por la entidad pública 
para prevenir o detectar operaciones no autorizadas, acceso no autorizado 
a recursos o apropiaciones indebidas, que podrían resultar en pérdidas 
significativas para la entidad, incluyendo los casos de dispendio, 
irregularidad o uso ilegal de recursos”. (Contraloría, 2014, p.20) 
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Legalidad. “Busca cumplir las leyes, reglamentos y normas 
gubernamentales y su objetivo está relacionado mediante el dictado de 
políticas y procedimientos específicos de las disposiciones establecidas en 
las leyes y reglamentos y concordante con las normas relacionadas con la 
gestión gubernamental; así como con el cumplimiento de sus competencias 
y funciones”. (Contraloría, 2014, p.20) 
 
Rendición de Cuenta Acceso a la Información Pública. “Busca 
elaborar información válida y confiable, presentada con oportunidad y su 
objetivo está relacionado con las políticas, métodos y procedimientos 
dispuestos por la entidad pública para asegurar que su información 
elaborada sea válida y confiable y revelada razonablemente en los informes. 
(Contraloría, 2014, p.20) 
 
Según COSO (2013), “El Marco establece tres categorías de 
objetivos, que permiten a las organizaciones centrarse en diferentes 
aspectos del Control Interno”: 
 
Objetivos Operativos: “hacen referencia a la efectividad y eficiencia 
de las operaciones de la entidad, incluidos sus objetivos de rendimiento 
financiero y operacional, y la protección de sus activos frente a posibles 
pérdidas” (COSO, 2013). 
 
Objetivos de Información: “hacen referencia a la información 
financiera y no financiera interna y externa y pueden abarcar aspectos de 
confiabilidad, oportunidad, transparencia, u otros conceptos establecidos por 
los reguladores, organismos reconocidos o políticas de la propia entidad” 
(COSO, 2013). 
 
Objetivos de Cumplimiento: “hacen referencia al cumplimiento de 
las leyes y regulaciones a la que está sujeta la entidad” (COSO, 2013). 
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Órgano de Control Institucional 
“El Órgano de Control Institucional (OCI) es el órgano que forma parte 
del Sistema Nacional de Control, encargado de ejecutar el Control 
Gubernamental en la entidad, según sus planes anuales y de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República, así como en la normativa vigente. El 
Jefe del OCI es designado por la Contraloría General de la República y 
depende funcional y administrativamente de ésta”. 
 
“Los auditores de la Contraloría General de la República y de los 
Órganos de Control Institucional (OCI’S) son los encargados de ejercer la 
auditoría gubernamental a las entidades sujetas al Sistema Nacional de 
Control, así como las Sociedades de Auditoría autorizadas para dicho fin”. 
 
1.3.2. Gestión administrativa 
Según Amaro (2010), “Gestión Administrativa es el estudio de la 
dirección consciente y sistemática sobre un sistema específico. Existen 
cuatro elementos que se relacionan con la gestión administrativa, sin ellos 
es imposible hablar de gestión administrativa: Planeación, organización 
recursos humanos, dirección y control”. 
 
Kaplan y Norton (2001), indican que “la gestión administrativa se base 
en el manejo de los recursos, optimizando los objetivos que fueron 
planificados inicialmente, acorde con las metas y objetivos trazados. Y para 
poder contribuir a una evaluación de lo planificado, se requiere el uso de 
softwares informáticos que ayudarán al cumplimiento de las mismas”. 
 
Importancia de la gestión administrativa 
La gestión administrativa actual tiene la misión de formar una 
sociedad económicamente desarrollada, con normas sociales reformadas 
para tener un gobierno eficaz. El control de las instituciones se encuentra en 
función de una gestión firme, pero la determinación y el bienestar de los 
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objetivos tanto económicos, sociales y políticos siempre recae en la 
capacidad del administrador. 
 
Es en la esfera de la voluntad colectiva, donde la gestión obtiene su 
importancia más específica y principal, en el ámbito social, económica, 
política o religiosa, toda organización depende de la administración para 
conseguir sus resultados; de la buena o mala gestión administrativa obedece 
el éxito o fracaso de la organización. (Calix, 2011). 
 
Proceso de la gestión administrativa 
“El proceso administrativo es el flujo continuo e interrelacionado de las 
actividades de planeación, organización, dirección y control, desarrolladas 
para lograr un objetivo común, aprovechar los recursos humanos, técnicos, 
materiales y de cualquier otro tipo, con los que cuenta la organización”. 
 
Planeación 
Según Chiavenato (1999). Describe a la planeación como: “la función 
administrativa que determina anticipadamente cuáles son los objetivos que 
deben alcanzarse y qué debe hacerse para alcanzarlos, se trata de un 
modelo teórico para la acción futura. La considera como la primera función 
administrativa, pues ella es la base para que se den las demás. La 
planeación comienza con una definición de los planes con los que se 
pretenden llevar a cabo". 
La Asociación Americana de Administradores, plantea que “la 
planeación consiste en obtener qué se debe hacer, cómo se debe hacer, qué 
acción debe tomarse, quién es el responsable de ella, entre otros factores”. 
 
Organización 
Es la etapa donde se debe obtener la eficiencia y para ello tiene que 
basarse en el orden y coordinación de los recursos se tiene como grupo. 
 
Chiavenato (1999). Indica que: “organización se refiere al acto de 
organizar, integrar y estructurar los recursos y los órganos involucrados en 
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su administración; establecer relaciones entre ellos y asignar las atribuciones 
de cada uno”. 
 
Dirección 
En esta etapa el administrador diseña planes, estrategias y orienta al 
personal hacia el logro de las metas y objetivos de la organización y lo realiza 
mediante la motivación, la comunicación, el liderazgo y supervisión. 
 
Chiavenato (1999). Indica que: “la dirección es conducir a la empresa 
teniendo en cuenta los fines y buscando obtener las mayores ventajas 
posibles de todos los recursos de que disponga. Su objetivo es alcanzar al 
máximo rendimiento de todos los empleados”. 
 
Control 
Esta etapa es primordial, porque así una empresa cuente con la mejor 
estructura organizacional correcta, excelentes planes y una conducción 
eficiente, la alta gerencia no logrará comprobar cuál es la verdadera situación 
de la empresa u organización si no existe un elemento que pueda garantizar 
e informar si los acontecimientos se están realizando acorde con los 
objetivos. 
 
Chiavenato (1999). “El control es la fase del proceso administrativo 
que mide y evalúa el desempeño y toma la acción correctiva cuando se 
necesita. De este modo, el control es un proceso esencialmente regulador”. 
 
Henry Fayol. Indica que “el control consiste en verificar si todo ocurre 
de conformidad con el plan adoptado, con las instrucciones emitidas y con 
los principios establecidos. Además, tiene como fin señalar las debilidades y 
errores para poder rectificarlos e impedir que se produzcan nuevamente”. 
 
1.4. Formulación del problema. 
¿De qué manera la Auditoría Gubernamental influye en la gestión 
administrativa del Proyecto Especial Jaén, San Ignacio Bagua – 2017? 
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1.5. Justificación del estudio. 
El presente trabajo titulado “Auditoría Gubernamental y su influencia en la 
gestión administrativa del Proyecto Especial Jaén, San Ignacio Bagua – 2017” 
se justifica para mejorar y superar las deficiencias de control interno en la 
ejecución de los proyectos de inversión como también en las contrataciones del 
Estado, reduciendo las irregularidades y riesgos que existen y que determinan la 
deficiente en la gestión administrativa actual. 
 
Teórica: La presente investigación se justifica, porque se basa en las 
normativas que la Contraloría General de la República aprueba para mejorar el 
control en las entidades estatales y son los órganos de control institucional o la 
Contraloría los encargados de supervisar y realizar el seguimiento para su 
cumplimiento de las normas. Además, se justifica porque servirá como trabajos 
previos para futuras investigaciones de estudiantes y profesionales. 
 
Metodológica: La presente investigación se basa en la aplicación de 
técnicas como la encuesta e instrumentos, el cuestionario los cuales serán 
validados a través del juicio de expertos y estadísticamente. 
 
Social: Se espera contribuir con el actual trabajo de investigación hacia 
una transparencia y de esa manera cambiar los conceptos en la población de 
irregularidades y actos de corrupción. 
 
1.6. Hipótesis. 
H1: La auditoría gubernamental si influye en la Gestión Administrativa del 
Proyecto Especial Jaén, San Ignacio Bagua - 2017. 
 
1.7. Objetivos. 
1.7.1. Objetivo general. 
Determinar la influencia de la Auditoría Gubernamental en la Gestión 
Administrativa del Proyecto Especial Jaén, San Ignacio Bagua - 2017. 
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1.7.2. Objetivos específicos. 
Analizar la situación actual de la auditoría gubernamental en el 
Proyecto Especial Jaén, San Ignacio Bagua. 
 
Evaluar la gestión administrativa en el Proyecto Especial Jaén, San 
Ignacio Bagua. 
 
Identificar la influencia de la auditoria gubernamental en la gestión 
administrativa del Proyecto Especial Jaén, San Ignacio Bagua. 
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II. MÉTODO 
2.1. Diseño de investigación. 
2.1.1. Tipo 
Para este trabajo de investigación, se ha establecido el tipo de 
investigación descriptiva y correlacional, porque describe e indica la 
influencia entre las variables investigadas en una realidad determinada. 
 
Descriptiva 
Hernández, Fernández y Baptista (2010), señala que la investigación 
descriptiva “Busca especificar propiedades, características y rasgos 
importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de 
un grupo o población” (p.114). 
 
Para este tipo de investigación, se ha utilizado una variada bibliografía 
sobre el tema, así como el método del análisis donde la auditoría 
gubernamental, a través del control interno que realiza el OCI del Proyecto 
Especial Jaén San Ignacio Bagua, ha identificado el punto de influencia en 
la gestión administrativa. 
 
Correlacional 
Hernández, Fernández y Baptista (2010). El propósito es dar a 
conocer la relación que hay entre dos o más variables o categorías en una 
realidad determinada. 
 
La presente investigación es correlacional porque se determinó el 
grado de relación de la auditoría gubernamental en la influencia de la gestión 
administrativa, para lo cual se midieron las variables y luego se estimó el 
grado de correlación aplicando técnicas estadísticas como el coeficiente de 
correlación de Pearson. 
 
2.1.2. Diseño 
No experimental - transversal 
Es de corte transversal porque se “recolectan datos en un solo 
momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar 
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su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como sacar una 
radiografía de algo que sucede” (Hernández et al, 2010, p.151). 
 








M : Muestra 
Vi : Variable independiente auditoria gubernamental. 
Vd : Variable dependiente gestión administrativa. 
i : Influencia entre variables de estudio. 
 
 












Según el Manual de Auditoría Gubernamental (1996). “La 
auditoría gubernamental es el examen profesional, objetivo, 
independiente, sistemático, constructivo y selectivo de 
evidencias, efectuado con posterioridad a la gestión de los 
recursos públicos, con el objeto de determinar la razonabilidad 
de la información financiera y presupuestal para el informe de 
auditoría de la Cuenta General de la República el grado de 
cumplimiento de objetivos y metas, así como respecto de la 
adquisición, protección y empleo de los recursos y, si éstos, 
fueron administrados con racionalidad, eficiencia economía y 





Según Amaro (2010), “Gestión Administrativa es el estudio de la 
dirección consciente y sistemática sobre un sistema específico. 
Existen cuatro elementos que se relacionan con la gestión 
administrativa, sin ellos es imposible hablar de gestión 
administrativa: Planeación, organización recursos humanos, 
dirección y control”. 












Fuente: Elaboración propia. 





Según el Manual de Auditoría 
Gubernamental (1996). “La 
auditoría gubernamental es el 
examen profesional, objetivo, 
independiente, sistemático, 






¿Es importante la labor que ejerce el Órgano de Control Institucional (OCI) en 
una entidad gubernamental? 
¿La normatividad legal vigente está permitiendo realizar una gestión eficiente? 
¿Considera que se está ejecutando y promoviendo la eficiencia y eficacia que 
persigue el presupuesto por resultados en la entidad? 









evidencias, efectuado con Control    
posterioridad a la gestión de 
los recursos públicos, con el 
objeto de determinar la 
razonabilidad de la 
información       financiera     y 





¿Desearía conocer nuevos procedimientos de control? 
 




¿Está de acuerdo con la información contenida en la página Web de la CGR 
de auditoría de la Cuenta 
General de la República el 
grado de cumplimiento de 
objetivos y metas, así como 
respecto de la adquisición, 
protección y empleo de los 
recursos y, si éstos, fueron 
administrados con 
racionalidad, eficiencia 
economía y transparencia, en 


















contribuye en sus actividades laborales? 
¿La implementación de recomendaciones, derivadas de acciones de control, 
constituye instrumentos para mejorar sus actividades? 
¿Está de acuerdo con los instrumentos de control que la Contraloría General de 
la República (CGR), OCI’s y las Sociedades Auditoras (SOA) emplean? 
 
¿Considera usted que la labor del Sistema Nacional de Control, a través de la 
CGR y los OCI’s contribuye en la lucha contra la corrupción? 
Cuestionario 




















¿Considera usted, que los logros alcanzados en la presente gestión han satisfecho 
los objetivos previstos? 
 
¿Considera usted, que los sistemas de gestión contribuyen en el desarrollo 
funcional de la entidad? 
 








Administrativa es el    
estudio  de  la dirección Encuesta 
consciente y 









¿Considera que se cumplen los reglamentos de la institución? 
¿Está de acuerdo con los instrumentos de gestión (RIT, MOF, MO, ETC.) de la 
entidad? 
elementos que se Gestión    Instrumento: 
relacionan con la 
gestión administrativa, 
sin ellos es imposible 
hablar de   gestión 
administrativa: 
Planeación, 
organización  recursos 












¿La metodología establecida en su área facilita la realización de sus labores? 
    Cuestionario 
¿De acuerdo al modelo de presupuesto por resultados, al realizar sus labores, ha 
llegado alcanzar las metas previstas? 
 
 
¿En la institución es permitido tomar iniciativa propia para el desarrollo de sus 
funciones? 
¿Está de acuerdo con la implementación del comité de control interno en la 
entidad? 
 
¿De acuerdo a su experiencia, usted puede plantear mecanismos de control, 
eficiencia y eficacia? 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población. 
Hernández, (2010), indica que “la población es el conjunto de 
elementos que son posibles de ser analizados, dentro de una situación 
problemática” (p. 174). 
 
Para el desarrollo de la investigación se tomó como población a 20 






Director Ejecutivo 1 
Director de Asesoría Jurídica 1 
Director de Planificación, Presupuesto 1 
Director de Desarrollo Agroeconómico 1 
Director de Infraestructura Agraria 1 
Jefe de Órgano de Control Institucional 1 
Director de Administración 1 
Contador 1 
Tesorero 1 
Jefe de Abastecimiento 1 
Profesionales 10 
TOTAL 20 




Ñaupas y otros (2013) “Conceptúan que la muestra es el subconjunto, 
parte del universo o población, seleccionado por métodos diversos, pero 
siempre teniendo en cuenta la representatividad del universo”. 
La muestra representativa ha sido de 20 colaboradores, la misma que 
ha servido para realizar algunas conclusiones de la población de los 
directores, jefes y empleados con relación a la variable: Auditoría 
Gubernamental y su influencia en la Gestión Administrativa del Proyecto 
Especial, Jaén, San Ignacio, Bagua. 
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Para la presente investigación se ha utilizado la encuesta, que ha sido 
elaborada acorde a la operacionalización de las variables independiente: 
Auditoría gubernamental y la variable dependiente: Gestión Administrativa. 
Según Arias (2012), “La encuesta es una técnica que pretende obtener 
información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí 
mismos, o en relación con un tema en particular” (p.72). 
 
Entrevista 
También se ha realizado la técnica de la entrevista. Según Arias 
(2012), “La entrevista, más que un simple interrogatorio, es una técnica 
basada en un diálogo o conversación “cara a cara”, entre el entrevistador y 
el entrevistado acerca de un tema previamente determinado, de tal manera 




Para este instrumento se ha realizado la recolección de datos, las 
cuales se ha llegado a formular las preguntas según las dimensiones para 
cada variable, lo que ha permitido aplicar a los colaboradores de la muestra 
obtenida. Según Arias (2012), el cuestionario: “Es la modalidad de encuesta 
que se realiza de forma escrita mediante un instrumento o formato en papel 
contentivo de una serie de preguntas. Se le denomina cuestionario 
autoadministrado porque debe ser llenado por el encuestado, sin intervención 
del encuestador” (p.74). 
 
2.4.3. Validez y confiabilidad. 
Validez. 
Los instrumentos han sido validados por tres expertos con amplia 
experiencia en las variables, estos expertos han revisado la pertinencia y 
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relevancia del instrumento, para la cual han firmado y sellado en señal de 
conformidad. Arias (2012), indica: “La validez del cuestionario significa que 
las preguntas o ítems deben tener una correspondencia directa con los 
objetivos de la investigación. Es decir, las interrogantes consultarán sólo 
aquello que se pretende conocer o medir” (p.79). 
 
Confiabilidad 
Ñaupas y otros (2013) “Indica que un instrumento es confiable cuando 
las mediciones hechas no varían significativamente, ni en el tiempo, ni por la 
aplicación de diferentes personas”. Los instrumentos se validaron a través 
del programa Excel. Utilizando el coeficiente del alfa de Cronbach 
obteniendo un valor de 0.81 que corresponde a un instrumento confiable. 
Correlaciones 
 AG GA 
AG Correlación de Pearson 1 ,709** 
 Sig. (bilateral)  ,000 
 N 20 20 
GA Correlación de Pearson ,709** 1 
 Sig. (bilateral) ,000  
 N 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Para realizar el análisis de datos se realizó un tratamiento estadístico. El 
cual consistió en la aplicación de las técnicas para tabular los datos y expresar 
porcentualmente los resultados con sus respectivos gráficos para una mejor 
análisis e interpretación, para ello se ha utilizado el programa Excel. 
 
2.6. Aspectos éticos 
La presente investigación ha realizado los criterios que refleja el respeto a 
la autoría teórica, doctrinaria y legal de todo el contenido; asimismo, se respetó 
y protegió la confidencialidad en el instrumento aplicado. La presente 
investigación rechaza preliminarmente todo tipo de plagio y salvaguarda los 
principios y derechos de toda persona. 
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Galán (2010) “Los criterios éticos que deben regir en una investigación son: 
La búsqueda de la verdad y la honestidad para que la presentación de los 
resultados de la investigación corresponda a los que se obtuvieron en el proceso 
sin distorsionar los fenómenos hallados para beneficios personales o de 
























Órgano de Control Institucional 
 
ITEM TA A I D TD TOTAL 
 
¿Es importante la labor que ejerce 
el Órgano de Control Institucional 


























Fuente: Elaboración propia       
 
 
Figura 1. Órgano de Control Institucional 
 
 
Análisis y descripción de resultados. Del 100% de encuestados, el 55% está 
totalmente de acuerdo con la labor que ejerce el OCI en una entidad gubernamental 
y el 45% de acuerdo. 
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Normatividad de gestión 
 













¿Está de acuerdo con la normativa 
que el Ejecutivo promueve para 
























Figura 2. Normatividad de gestión 
 
 
Análisis y descripción de resultados. Del 100% de encuestados, el 55% está de 
acuerdo con la normatividad legal vigente y que esto realiza una gestión eficiente, 



















TA A I D TD 
Tabla 7. 
Ejecución de la eficiencia y eficacia 
 
ITEM TA A I D TD TOTAL 
 
¿Considera que se está 
ejecutando y promoviendo la 
eficiencia y eficacia que persigue 































Figura 3. Ejecución de la eficiencia y eficacia 
 
 
Análisis y descripción de resultados. Del 100% de encuestados, el 45% está de 
acuerdo con lo que se ejecuta y promueve la eficacia y eficiencia que persigue el 
presupuesto por resultados, el 10% está en desacuerdo y el 40% es indiferente. 
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Tabla 8. 
Actividades del Órgano de Control Institucional 
 




¿Está de acuerdo con las 
actividades que realiza el OCI? 
2 11 6 1 0 20 
 
 
10% 55% 30% 5% 0% 100% 
 
 





Figura 4. Actividades de OCI 
 
 
Análisis y descripción de resultados. Del 100% de encuestados, el 55% está de 
acuerdo con las actividades que realiza el Órgano de Control Institucional, el 5% 
está en desacuerdo y el 30% es indiferente. 








Procedimientos de control 
 
ITEM TA A I D TD TOTAL 
 
¿Si desconoce de algún 
procedimiento de control que 
realiza la CGR u OCI en la entidad, le 





























Figura 5. Procedimientos de control 
 
 
Análisis y descripción de resultados. Del 100% de encuestados, el 65% está de 

















TA A I D TD 
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Tabla 10. 
Garantía de transparencia 
 













¿Cree usted que la labor del OCI 
garantiza la transparencia de un 
























Figura 6. Garantía de transparencia 
 
 
Análisis y descripción de resultados. Del 100% de encuestados, el 30% está de 
acuerdo con la labor del OCI que garantiza la transparencia de un procedimiento 
de selección, el 10% está en desacuerdo y el 50% es indiferente. 







Información de la página Web de la CGR 
 
ITEM TA A I D TD TOTAL 
 
¿Cree usted que la información 
contenida en la página Web de la 































Figura 7. Información de página Web de la CGR 
 
 
Análisis y descripción de resultados. Del 100% de encuestados, el 15% está de 
acuerdo con la información contenida en la página Web de la CGR y que contribuye 
en sus actividades laborales, el 25% está en desacuerdo y el 55% es indiferente. 







Implementación de recomendaciones 
 
ITEM TA A I D TD TOTAL 
 
¿Le es de interés saber la 
implementación de 
recomendaciones realizadas por el 
OCI, CGR, SOA derivadas de los 
informes de control, actividades, etc., 






























Figura 8. Implementación de recomendaciones 
 
 
Análisis y descripción de resultados. Del 100% de encuestados, el 50% está de 
acuerdo con la implementación de recomendaciones, porque constituyen 
instrumentos para mejorar las actividades y el 5% es indiferente. 

















TA A I D TD 
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Tabla 13. 
Instrumentos de control 
 
ITEM TA A I D TD TOTAL 
¿Está de acuerdo con 
losinstrumentos de control que la 
Contraloría General de la 
República (CGR), OCI’s y las 































Figura 9. Instrumentos de control 
 
 
Análisis y descripción de resultados. Del 100% de encuestados, el 45% está de 
acuerdo con los Instrumentos de control que la CGR, OCI’s y los SOA emplean, el 


















TA A I D TD 
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Tabla 14. 
Lucha contra la corrupción 
 
ITEM TA A I D TD TOTAL 
 
¿Considera usted que la labor del 
Sistema Nacional de Control, a 
través de la CGR y los OCI’s 































Figura 10. Lucha contra la corrupción 
 
 
Análisis y descripción de resultados. Del 100% de encuestados, el 20% está de 
acuerdo con la labor que realiza el SNC en la lucha contra la corrupción, el 5% está 
























ITEM TA A I D TD TOTAL 
 
¿Considera usted, que los logros 
alcanzados en la presente gestión 






























Figura 11. Logros alcanzados 
 
 
Análisis y descripción de resultados. Del 100% de encuestados, el 75% está de 
acuerdo con los logros alcanzados en la presente gestión y que han satisfecho los 
objetivos previstos, el 15% está en desacuerdo y el 10% es indiferente. 
















Sistemas de gestión 
 
ITEM TA A I D TD TOTAL 
 
¿Considera usted, que los 
sistemas de gestión contribuyen 






























Figura 12. Sistemas de gestión 
 
 
Análisis y descripción de resultados. Del 100% de encuestados, el 80% está de 
acuerdo con la contribución de los sistemas de gestión para el desarrollo funcional 
de la entidad, el 5% está en desacuerdo y el 5% es indiferente. 






























¿Se cumple con la programación 
























Figura 13. Programación presupuestal 
 
 
Análisis y descripción de resultados. Del 100% de encuestados, el 40% está de 
acuerdo con el cumplimiento de la programación presupuestal realizada para el 
presente ejercicio, el 30% está en desacuerdo y el 25% es indiferente. 

















Reglamentos de la institución 
 
ITEM TA A I D TD TOTAL 
 
 













reglamentos de la institución?       
 5% 50% 35% 5% 5% 100% 




Figura 14. Reglamentos de la institución 
 
 
Análisis y descripción de resultados. Del 100% de encuestados, el 50% está de 
acuerdo con el cumplimiento de los reglamentos de la institución, el 5% está en 
desacuerdo y el 35% es indiferente. 
TA A I D TD 
















Instrumentos de gestión 
 
ITEM TA A I D TD TOTAL 
 
¿Está de acuerdo con los 
instrumentos de gestión (RIT, 





























Figura 15. Instrumentos de gestión 
 
 
Análisis y descripción de resultados. Del 100% de encuestados, el 55% está de 
acuerdo con los instrumentos de gestión (RIT, MOF, MO, etc.) de la entidad y el 
40% es indiferente. 

















Métodos de trabajo 
 
ITEM TA A I D TD TOTAL 
 
¿La metodología establecida en su 






























Figura 16. Métodos de trabajo 
 
 
Análisis y descripción de resultados. Del 100% de encuestados, el 65% está de 
acuerdo con los métodos contemplados en el MAPRO y que facilitan sus labores 
diarias y el 30% es indiferente. 




















ITEM TA A I D TD TOTAL 
 
¿Frente al presupuesto asignado, 






























Figura 17. Metas previstas 
 
 
Análisis y descripción de resultados. Del 100% de encuestados, el 45% está de 
acuerdo con el presupuesto y que ha logrado alcanzar las metas previstas, el 15% 
está en desacuerdo y el 30% es indiferente. 


















Desarrollo de funciones 
 
ITEM TA A I D TD TOTAL 
 
¿En la institución le es permitido 
tomar iniciativa propia para el 





























Figura 18. Desarrollo de funciones 
 
 
Análisis y descripción de resultados. Del 100% de encuestados, el 65% está de 
acuerdo con la iniciativa tomada en el desarrollo de sus funciones, el 10% está en 
desacuerdo y el 5% es indiferente. 














Desarrollo de funciones 
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Tabla 23. 
Comité de control interno 
 
ITEM TA A I D TD TOTAL 
 
¿Está de acuerdo con la 
implementación del comité de 





























Figura 19. Comité de Control Interno 
 
 
Análisis y descripción de resultados. Del 100% de encuestados, el 50% está de 
acuerdo con la implementación del comité de control interno y el 25% es indiferente. 

















Mecanismo de control 
 













¿De acuerdo a su experiencia, 
usted puede plantear mecanismos 























Figura 20. Mecanismo de control 
 
 
Análisis y descripción de resultados. Del 100% de encuestados, el 65% está de 
acuerdo con plantear mecanismos de control, eficiencia y eficacia, y el 5% es 
indiferente. 






















Con respecto a demostrar la influencia de la Auditoría Gubernamental en la 
Gestión Administrativa del Proyecto Especial Jaén, San Ignacio Bagua - 2017. 
Según el coeficiente de correlación de Pearson 70.9%. Este indicador 
demuestra que existe un grado de relación media alta entre la variable 
independiente y al dependiente. Es decir, cuando una variable aumenta la otra 
automáticamente hace lo mismo. 
 
“La auditoría gubernamental está regulada por la Constitución Política, Ley 
N° 27785, y por la Resolución de Contraloría N° 273-2014-CG, que aprueba las 
Normas Generales de Control Gubernamental (NGCG), donde señala que la 
Auditoría Financiera Gubernamental se establecerá en base de la Normas 
Internacionales de Auditoría (Auditorías de Cumplimiento y Auditorías de 
Desempeño, tomando en cuenta a ISSAI – INTOSAI)”. 
 
En lo que respecta a analizar la situación actual de la auditoría 
gubernamental en el Proyecto Especial Jaén, San Ignacio Bagua, este es medio 
alto puesto que el promedio representado por el 63.50% así lo indica. Este nivel 
está relacionado con los indicadores como el 25% está totalmente de acuerdo 
y el 45% está de acuerdo con los instrumentos de control que la Contraloría 
General de la República (CGR), OCI’s y las Sociedades Auditoras (SOA) 
emplean, y el 55% está de acuerdo con las actividades que realiza el Órgano 
de Control Institucional (OCI). 
 
El artículo 6° de la Ley 27785 precisa que, “El control gubernamental 
consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de 
la gestión pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y 
economía en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, así como del 
cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de política y planes 
de acción, evaluando los sistemas de administración, gerencia y control, con 
fines de su mejoramiento a través de la adopción de acciones preventivas y 
correctivas pertinentes”. 
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Para evaluar la gestión administrativa en el Proyecto Especial Jaén, San 
Ignacio Bagua, se encuestó a los funcionarios y profesionales, resultando un 
grado de satisfacción medio alto puesto que el 70.50% así lo demuestra. Este 
nivel está relacionado con el 75% está de acuerdo con los logros alcanzados en 
la presente gestión han satisfecho los objetivos previstos, el 80% está de 
acuerdo que los sistemas de gestión contribuyen en el desarrollo funcional de 
la entidad y el 45% está de acuerdo con el presupuesto, ha logrado alcanzar las 
metas previstas. 
 
Según Amaro (2010), “Gestión Administrativa es el estudio de la dirección 
consciente y sistemática sobre un sistema específico. Existen cuatro elementos 
que se relacionan con la gestión administrativa, sin ellos es imposible hablar de 
gestión administrativa: Planeación, organización recursos humanos, dirección y 
control”. 
 
En lo que se refiere a conocer la auditoria gubernamental y su influencia en 
la gestión administrativa del Proyecto Especial Jaén, San Ignacio Bagua, el 55% 
está totalmente de acuerdo con la normativa que el Ejecutivo promueve para 
ejercer una gestión eficiente, el 65% está de acuerdo porque si se les permite 
tomar iniciativa propia para el desarrollo de sus funciones y el 50% está de 
acuerdo con la implementación del comité de control interno en la entidad. 
 
Barbarán (2015), presentó la tesis titulada “La auditoría gubernamental y su 
incidencia en el desarrollo de la gestión de las entidades públicas en el Perú”, 
para optar el grado académico de doctor en contabilidad y finanzas otorgado 
por la Universidad San Martin de Porres de Lima. El objetivo general ha sido 
determinar de qué forma la auditoria gubernamental incide en el desarrollo de 
la gestión de las entidades públicas en el Perú para los años 2013-2014. 
Concluye que, los datos obtenidos han permitido que la auditoría gubernamental 
influye en la evaluación, mejora y ordenamiento administrativo tanto 
presupuestal como en la toma de decisiones para el desarrollo de la gestión 






Si existe influencia de la auditoría gubernamental en la gestión 
administrativa del Proyecto Especial Jaén, San Ignacio, Bagua, ya que, el 
coeficiente de correlación de Pearson arrojó 70.90%. Es decir, si a través del 
Órgano de Control Institucional se indicaría con frecuencia las recomendaciones 
que se deben realizar en la entidad, menor sería los riesgos administrativos en 
la gestión pública. 
 
La situación actual de la auditoría gubernamental en el Proyecto Especial 
Jaén, San Ignacio Bagua, es medio alto puesto que el 63,50% así lo indica. Este 
nivel de control gubernamental, está relacionado con los instrumentos de control 
que la Contraloría General de la República y que el Órgano de Control 
Institucional lo ejecuta en su plan de actividades y que según la entrevista 
realizado al Titular de la Entidad indica que si se viene coordinando con el OCI 
para disminuir los riesgos en la Institución. 
 
La gestión administrativa en el Proyecto Especial Jaén, San Ignacio Bagua, 
es medio alto por el 70.50% así lo demuestra. Esta evaluación está en función 
a los logros alcanzados en la presente gestión que han satisfecho los objetivos 
previstos y que los sistemas de gestión contribuyen en el desarrollo funcional 
de la entidad y que según la entrevista realizado al Titular de la Entidad indica 
que en el ejercicio fiscal 2017 se ha llegado a ejecutar el presupuesto asignado 
en un 92%. 
 
En la influencia de la auditoría gubernamental en la gestión administrativa 
del Proyecto Especial Jaén, San Ignacio Bagua, se debe considerar la normativa 
que el Ejecutivo promueve para ejercer una gestión eficiente evitando que haya 
más burocracia y que el comité de control interno de la entidad se involucre más 




El Órgano de Control Institucional del Proyecto Especial Jaén, San Ignacio, 
Bagua, debe solicitar con frecuencia las recomendaciones implementadas que 
ellos realizan a las diferentes direcciones y jefaturas de la entidad. 
 
El Órgano de Control Institucional del Proyecto Especial Jaén, San Ignacio, 
Bagua, debe informar a las diferentes áreas el plan de actividades que ejecutará 
durante el ejercicio y que mecanismos de control realizará, y que riesgos vienen 
suscitándose en la Entidad. 
 
El Proyecto Especial Jaén, San Ignacio, Bagua, a través de su Director 
Ejecutivo, debe realizar o mantener reuniones frecuentes con los servidores 
públicos y no solo con sus funcionarios, para informar cómo está caminando la 
gestión y así alcanzar los objetivos previstos y de esa manera contribuir en 
desarrollo funcional de la entidad. 
 
Implementar y fortalecer a través de capacitaciones el comité de control 
interno de la entidad para coadyuvar al sistema de control interno para disminuir 
los riesgos, así como dar a conocer la normatividad estatal que el Ejecutivo 
promulga para disminuir la burocracia y realizar una gestión eficiente y eficaz, 
de esa manera estaremos preparados a tener un Estado moderno. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
“AUDITORIA GUBERNAMENTAL Y SU INFLUENCIA EN LA GESTION ADMNISTRATIVA DEL PROYECTO ESPECIAL JAEN, SAN 













¿En qué manera 
la Auditoría 
Gubernamental 




Jaén, San Ignacio 
Bagua – 2017? 
General 
Demostrar la influencia de 
la Auditoría Gubernamental 
en la Gestión Administrativa 
del Proyecto Especial Jaén, 
San Ignacio Bagua - 2017. 
 
Específicos 
Analizar la situación actual 
de la auditoría 
gubernamental en el 
Proyecto Especial Jaén, 
San Ignacio Bagua. 
 
Evaluar la gestión 
administrativa en el 
Proyecto Especial Jaén, 
San Ignacio Bagua. 
 
La auditoría 
gubernamental  si 




Jaén, San Ignacio 





































Determinar la auditoria 
gubernamental y su 
influencia en la gestión 
administrativa del Proyecto 
















ÍTEM / AUDITORÍA GUBERNAMENTAL TA A I D TD TOTAL TA A I D TD TOTAL 
¿Es importante la labor que ejerce el Órgano de Control Institucional (OCI) 
en una entidad gubernamental? 
11 9 0 0 0 20 55.00 45.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
¿Está de acuerdo con los mecanismos de control que la Contraloría 


























¿Está de acuerdo con las actividades que realiza el OCI? 2 11 6 1 0 20 10.00 55.00 30.00 5.00 0.00 100.00 
¿Si desconoce de algún procedimiento de control que realiza la CGR u OCI 
en la entidad, le gustaría que les hagan saber? 
6 13 1 0 0 20 30.00 65.00 5.00 0.00 0.00 100.00 
¿Cree usted que la labor del OCI garantiza la transparencia de un 
procedimiento de selección? 
2 6 10 2 0 20 10.00 30.00 50.00 10.00 0.00 100.00 
¿Le es de interés saber la implementación de recomendaciones realizadas 
por el OCI, CGR, SOA derivadas de los informes de control, actividades, 

























¿Considera que se está ejecutando y promoviendo la eficiencia y eficacia 
que persigue el presupuesto por resultados en la entidad? 
1 9 8 2 0 20 5.00 45.00 40.00 10.00 0.00 100.00 
¿Considera usted que la labor del Sistema Nacional de Control, a través de 
la CGR y los OCI’s contribuye en la lucha contra la corrupción? 
3 4 12 1 0 20 15.00 20.00 60.00 5.00 0.00 100.00 
¿Está de acuerdo con la normativa que el Ejecutivo promueve para ejercer 
una gestión eficiente? 
2 11 5 2 0 20 10.00 55.00 25.00 10.00 0.00 100.00 
¿Cree usted que la información contenida en la página Web de la CGR 
contribuye en sus actividades laborales? 
1 3 11 5 0 20 5.00 15.00 55.00 25.00 0.00 100.00 







ÍTEM / GESTIÓN ADMINISTRATIVA TA A I D TD TOTAL TA A I D TD TOTAL 
¿Considera usted, que los logros alcanzados en la presente gestión han 
satisfecho los objetivos previstos? 
0 15 2 3 0 20 0.00 75.00 10.00 15.00 0.00 100.00 
¿Considera usted, que los sistemas de gestión contribuyen en el desarrollo 
funcional de la entidad? 
2 16 1 1 0 20 10.00 80.00 5.00 5.00 0.00 100.00 
¿Se cumple con la programación realizada para el ejercicio presupuestal 
vigente? 
1 8 5 6 0 20 5.00 40.00 25.00 30.00 0.00 100.00 
¿Considera que se cumplen los reglamentos de la institución? 1 10 7 1 1 20 5.00 50.00 35.00 5.00 5.00 100.00 
¿Está de acuerdo con los instrumentos de gestión (RIT, MOF, MO, etc.) de 
la entidad? 
1 11 8 0 0 20 5.00 55.00 40.00 0.00 0.00 100.00 
¿La metodología establecida en su área facilita la realización de sus 
labores? 
1 13 6 0 0 20 5.00 65.00 30.00 0.00 0.00 100.00 
¿Frente al presupuesto asignado, usted ha logrado satisfacer sus metas 
previstas? 
2 9 6 3 0 20 10.00 45.00 30.00 15.00 0.00 100.00 
¿En la institución le es permitido tomar iniciativa propia para el desarrollo 
de sus funciones? 
4 13 1 2 0 20 20.00 65.00 5.00 10.00 0.00 100.00 
¿Está de acuerdo con la implementación del comité de control interno en 
la entidad? 
5 10 5 0 0 20 25.00 50.00 25.00 0.00 0.00 100.00 
¿De acuerdo a su experiencia, usted puede plantear mecanismos de 
control, eficiencia y eficacia? 
6 13 1 0 0 20 30.00 65.00 5.00 0.00 0.00 100.00 





“AUDITORIA GUBERNAMENTAL Y SU INFLUENCIA EN LA GESTION ADMNISTRATIVA DEL 
PROYECTO ESPECIAL JAEN, SAN IGNACIO, BAGUA - 2017”. 




Instrucciones: Estimado colaborador (a) a continuación se le presenta una serie de preguntas 
sírvase marcar con una X la respuesta que Ud. crea conveniente. 




ÍTEM / AUDITORÍA GUBERNAMENTAL TA A I D TD 
01 
¿Es importante la labor que ejerce el Órgano de Control 
Institucional (OCI) en una entidad gubernamental? 
     
02 
¿La normatividad legal vigente está permitiendo realizar una 
gestión eficiente? 
     
 
03 
¿Considera que se está ejecutando y promoviendo la eficiencia 
y eficacia que persigue el presupuesto por resultados en la 
entidad? 
     
04 ¿Está de acuerdo con las actividades que realiza el OCI? 
     
05 ¿Desearía conocer nuevos procedimientos de control? 
     
06 
¿Cree usted que la labor del OCI garantiza la transparencia de 
un proceso de selección? 
     
07 
¿Está de acuerdo con la información contenida en la página Web 
de la CGR contribuye en sus actividades laborales? 
     
 
08 
¿La implementación de recomendaciones, derivadas de 
acciones de control, constituye instrumentos para mejorar sus 
actividades? 
     
 
09 
¿Está de acuerdo con los instrumentos de control que la 
Contraloría General de la República (CGR), OCI’s y las 
Sociedades Auditoras (SOA) emplean? 
     
 
10 
¿Considera usted que la labor del Sistema Nacional de Control, 
a través de la CGR y los OCI’s contribuye en la lucha contra la 
corrupción? 





“AUDITORIA GUBERNAMENTAL Y SU INFLUENCIA EN LA GESTION ADMNISTRATIVA DEL 
PROYECTO ESPECIAL JAEN, SAN IGNACIO, BAGUA - 2017”. 




Instrucciones: Estimado colaborador (a) a continuación se le presenta una serie de preguntas 
sírvase marcar con una X la respuesta que Ud. crea conveniente. 




ÍTEM / GESTIÓN ADMINISTRATIVA TA A I D TD 
01 
¿Considera usted, que los logros alcanzados en la presente 
gestión han satisfecho los objetivos previstos? 
     
02 
¿Considera usted, que los sistemas de gestión contribuyen en el 
desarrollo funcional de la entidad? 
     
03 
¿Se cumple con la programación realizada para el ejercicio 
presupuestal vigente? 
     
04 ¿Considera que se cumplen los reglamentos de la institución? 
     
05 
¿Está de acuerdo con los instrumentos de gestión (RIT, MOF, 
MO, ETC.) de la entidad? 
     
06 
¿La metodología establecida en su área facilita la realización de 
sus labores? 
     
07 
¿De acuerdo al modelo de presupuesto por resultados, al 
realizar sus labores, ha llegado alcanzar las metas previstas? 
     
08 
¿En la institución es permitido tomar iniciativa propia para el 
desarrollo de sus funciones? 
     
09 
¿Está de acuerdo con la implementación del comité de control 
interno en la entidad? 
     
10 
¿De acuerdo a su experiencia, usted puede plantear 
mecanismos de control, eficiencia y eficacia? 


























ENTREVISTA AL DIRECTOR EJECUTIVO 
“AUDITORIA GUBERNAMENTAL Y SU INFLUENCIA EN LA GESTION ADMNISTRATIVA DEL 
PROYECTO ESPECIAL JAEN, SAN IGNACIO, BAGUA - 2017”. 
1. ¿Cree usted que los servicios de control que realiza el OCI contribuye en su gestión? 
Sí, porque se está corrigiendo los riesgos que el OCI de la Entidad viene 
recomendando y se está implementando. 
 
2. ¿Qué normas le dificultaron realizar a cabalidad su normal desarrollo en la gestión? 
Las normas son buenas, pero también mucha normativa conlleva a realizar mucha 
burocracia en los diferentes procesos de selección, debe ser más sencilla, pero 
fiscalizada. Prueba de ello es que la Ley de Contrataciones del Estado viene siendo 
modificada constantemente. 
 
3. ¿Considera que la labor del OCI transparenta los procedimientos de contrataciones en 
el Entidad? 
Sí, porque ellos siempre están como veedores. 
 
 
4. ¿En función a la aplicación del presupuesto, cree usted que su gestión ha llegado a 
cubrir las expectativas en la ejecución del gasto y en la gestión? 
Sí, porque en el ejercicio fiscal 2017 se llegó a ejecutar aproximadamente el 92% 
del presupuesto asignado. 
 
5. ¿Podría decirse que el Sistema de Control Interno está cumpliendo el rol para el cual 
ha sido conformado? 
No, porque no vienen realizando ningún aporte a la gestión, así como a la Entidad. 
 
 
6. ¿Cree usted que el personal está capacitado para realizar sus funciones con eficiencia 
y eficacia? 
Se podría decir que parcial, porque no todos conocen las normativas 
gubernamentales, para ello se va a realizar capacitaciones en temas para 
desarrollar la gestión pública. 
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